

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施設、設備等 運用 保守 書
６
　
文書の受発信に関する表簿
７
　
願、届および報告で特に必要 する文書
８
　
その他五年保存の必要があると認められる文書
88
Ⅳ
　
二年保存文書の一般基準

１
　
永久、十年、五年保存に属さない軽易な文書
様式
　
文書保存一覧
特記事項文書担当者名文書保存課（室）長名文書保存課（室）名文書保存場所文書保存期限日付文書保存開始日付

文書保存期間文書名称番号


　　　　　　
覚
　　　
書
―日本聖公会大阪教区に関する史料の保管について―　
学校法人桃山学院（以下甲という）と日本聖公会大阪教
区（以下乙という）の間において下記のとおり協議を行い、定めたことについて覚書を取り交わした。　　　　　　　
記
　　
甲は乙の依頼により、乙の所蔵する史料の一部を以下の
条件で保管する。一、乙は甲に保管を依頼する史料をその史料目録 添付し
て持ち込むこととする。
二、
 乙は当該史料の保管、利用に関して甲に委任する。
三、甲は依頼を受けた当該史料を桃山学院年史委員会室に
保管する。
四、この業務に必要な事務連絡ならびに協議は甲において
89
は桃山学院年史委員会委員長が、また乙においては日本聖公会大阪教区教務委員長が担当する。
　
右記の事項について甲、乙はこれを確認し、これを証す
るため以下署名捺印する。　　　　　　
一九九三年十月三十日
　　
甲
　
学校法人桃山学院
　　 　
理事長
　
宮道大五
　　 　　
乙
　
宗教法人日本聖公会大阪教区
　　 　　 　
代表役員
　
主教木川田一郎
